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El éxito organizacional depende de la capacidad de gerenciar activos basados en conocimiento. Las organiza-
ciones se han concentrado en desarrollar aplicaciones para administrar conocimiento, olvidando un poco qué 
conocimiento va a ser gerenciado y cómo va ser apropiado. 
La creación y transferencia de conocimiento en las organizaciones ha venido a convertirse en el mayor reto 
de la administración moderna, las organizaciones desarrollan e implementan aplicaciones para la gestión del 
conocimiento, para este propósito se deben formular preguntas claves como: 
¿Cuál conocimiento va a ser apropiado? y ¿Cómo va a ser apropiado? 
Buscando respuesta a estas preguntas, es necesario definir un esquema que permita asimilar y transferir co-
nocimiento, el cual ayude a las personas a descubrir y valorar el conocimiento desarrollado en su desempeño 
laboral y a las organizaciones a apropiar y transferir los conocimientos desarrollados en procesos claves y que 
a su vez favorezca los procesos de asimilación de conocimiento.
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ABSTRACT
Success depends on the organizational ability to manage 
assets based on knowledge. The organizations have fo-
cused on developing applications for managing knowled-
ge, forgetting a little what knowledge will be managed 
and how it will be appropriate.
The creation and transfer of knowledge within organi-
zations has become the greatest challenge of modern 
administration, organizations develop and deploy appli-
cations for knowledge management, for this purpose 
should be formulated key questions as:
What knowledge will be appropriate? and 
How will it be appropriate? 
Finding answers to these questions, there must be a 
scheme that allows knowledge transfer and assimilation, 
which helps people discover and appreciate the knowled-
ge developed in their job performance and organizations 
to appropriate and transfer the knowledge developed in 
key processes and in turn promotes the processes of as-
similation of knowledge.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del inmenso mundo de conocimientos que se de-
sarrollan día a día y que son el resultado de trabajos 
realizados por investigadores, docentes y estudiantes de 
universidades, es común encontrar proyectos de inves-
tigación o trabajos de grado que han logrado solucionar 
un problema, satisfacer una necesidad o simplemente 
formar parte de un proceso de investigación incierta.
Sin embargo, en la mayoría de los casos este conoci-
miento no está al alcance de quienes realmente pudie-
ran sacar provecho del mismo, como pudieran ser los 
empresarios o la comunidad en la cual se encuentra 
inmersa la misma universidad o instituciones de educa-
ción superior.  Lo anterior obedece a situaciones como 
el desconocimiento de los resultados de estos trabajos 
e investigaciones, a las trabas puestas por las leyes de 
propiedad intelectual de los centros de educación su-
perior y a otros aspectos que en lugar de favorecer la 
transferencia de tecnología lo que hacen es desanimar 
a quienes en cualquier momento han querido acceder a 
este conocimiento.
Lo anterior se debe básicamente a que el conocimiento 
es generado pero en la mayoría de los casos no existe 
preocupación por quién será el receptor de este conoci-
miento ni mucho menos los instrumentos que se utiliza-
ran para lograr la transferencia, tan poco es posible ga-
rantizar que una vez el conocimiento llegue a su destino 
este pueda ser apropiado, adicional a esto surgen otros 
problemas que tiene que ver con la forma de difusión del 
conocimiento, de su lenguaje y su estructura, no siempre 
es posible transferir el conocimiento en su forma básica, 
para ello se requiere de estructuras que lo hagan enten-
dible. De forma general para resumir esta situación,  el 
problema genérico surge por la ausencia de modelos de 
transferencia de conocimiento, pero más global por la 
ausencia de modelos de gestión de conocimiento que 
contemplen estructuras de adecuación del conocimiento, 
su estructuración, sus mecanismos o instrumentos de di-
fusión y las herramientas para la transferencia, incluyen-
do la asimilación y la apropiación del conocimiento.
Con esta información, las Universidades o Instituciones 
de educación superior podrán orientar sus programas, 
buscando formar personas con valores y principios sólidos, 
lo cual va a favorecer la concepción de la importancia que 
para el presente siglo tiene el conocimiento dominado por 
el individuo y a su vez redefinir la función investigativa 
hacia un proceso no solo de generación sino también 
de transferencia, de esta forma se lograría dar un paso 
gigante hacia procesos de industrialización y generación 
de tecnología.
1. LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA GES-
TIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
El énfasis en el conocimiento es el resultado de 
diferentes fuerzas interactuando: la globalización de la 
economía, la disponibilidad de información, la creciente 
importancia de la educación como pre-requisito para 
participar en la mayoría de las actividades y la progresiva 
democratización de los sistemas políticos [1]. Por su parte 
Nonaka y Takeuchi [2], consideran que el conocimiento 
tiene incidencia en la Gestión del Conocimiento, desde 
dos dimensiones, una instrumental y otra tácita, este 
último se caracteriza por ser fácil de transmitir,  utiliza 
lenguaje codificado y transferible para su comunicación 
(palabras y números) lo cual lo hace común a la mayoría 
de los sistemas, y por su puesto facilita los procesos de 
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